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INTRODUCTION 
The purpose of t h i s  r epo r t  i s  t o  document t he  t o t a l  
number of convict ions and t h e i r  d i spos i t ions  from the  
~ s s a c h u s e t t s  Superior Courts from t h e  years  1972 t o  1981. 
This da t a  i s  ca tegor ized according t o  twenty four  d i f f e r e n t  
of fenses  which were s e l ec t ed  based on seriousness and £re- 
quency . 
The s t a t i s t i c s  i n  t h i s  r epo r t  were co l l ec t ed  and com- 
p i l e d  from Massachusetts Superior Courts Return Forms which 
a r e  submitted t o  t h e  Massachusetts Department of Correction 
in  accordance with t h e  General Laws Chapter 124 Sect ion 8. 
This da ta  i s  no t  ava i l ab l e  from t h e  lower cou r t s ,  
One noteworthy p a t t e r n  emerges from t h i s  da ta .  The 
1981 incarcera t ion  r a t e s  f o r  a l l  crimes has e i t h e r  remained 
t h e  same o r  i s  higher than the  10 year  average i nd i ca t i ng  
t h a t  Superior Court judges were sentencing convicted offend- 
e r s  t o  p r i son  a t  a r e l a t i v e l y  h igher  r a t e  during 1981. 
TABLE 1 
O F F E N S E  
NUMBER O F  C O N V I C T I O N S  I N  THE 
MASSACHUSETTS S U P E R I O R  COURTS FROM 1972  T O  1 9 8 1  
C L A S S I F I E D  BY O F F E N S E  
NUMBER O F  C O N V I C T I O N S  BY YEAR 
MANSLAUGHTER 
RAPE 
INDECENT ASSAULT 
ABUSE O F  F. C H I L D  
ROBBERY 
A S S L T  & A T T  MJRDER 
A S S L T  W/DANG WEAPON 
K I D N A P P I N G  
A S S L T  & BATTERY 
ARSON 
BREAK & E N T E R  
P O S S  BURG T-OOLS 
LARCENY 
FORGE RY 
1972  1973  1974  1975 1976  1977 1978  1979  1980  1 9 8 1  AVERAGE 
----------
LARC O F  AUTO 1 1 6  1 4 4  1 1 9  111 86 1 2 0  128  59 53  29 97 
UNLAW APP O F  AUTO 1 1 2  1 4 2  1 1 3  1 0 3  1 3 1  80 183  7 3  7 4  37 105  
REC . S T O L E N  GOODS 447 366 344  310 346 423  576 297 353 230 369 -  
PROPERTY I N  J U R I E S  1 3 6  1 4 9  1 9 4  216 2 0 4  3 7 1  363 532 193  224  258 
WEAF'ONS 2 0 1  1 8 3  222 - 2 4 2  232  283  580 204 274 1 2 0  254 
COMMON NIGHTWALKER 1 3  1 6  4 9  50 53  37 109  17  1 3 35 
DRUG O F F E N S E S  1806  1528 1512 1 3 6 1  1 2 1 4  1 3 5 1  1072 1 0 8 1  944  938 1 2 8 1  
D R I V I N G  TO. ENDANGER 273 288 283 267 215  278 342 1 4 1  43 30 216 
D R I V I N G  U / I N F L  404 505 385 209 1 6 6  2 3 1  252 145  42 22 236 
I 
V I O L  M . V . LAWS 1 1 8 1  1096 1025  1 1 0 4  1 0 2 4  1359  1535  493 217 1 6 1  920 
TABLE 2  
OFFENSE 
INCARCEFUTION RATES FOR CONVICTIONS I N  THE 
MASSACHUSETTS SUPERIOR COURTS 
FROM 1 9 7 2  TO 1 9 8 1  
CLASSIFIED BY OFFENSE 
INCARCERATION U T E S  BY YEAR 
, 1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  
- - - - _ I _ _ . - ,  
MANSLAUGHTER 
RAPE 
INDECENT ASSAULT 
ABUSE QF F. CHILD 
ROBBERY 
ASSLT & ATT MUPaER 
ASSLT W/DA&G WEAPON 
KIDiJAPPING 
23  29 25 25 2 6  28  27 27 25 41 
XSSLT & BATTERY 
2 9  29 3 6  29 41 47  35 4 0  36 45  ARSON 
BREAK & ENTER 39 39 35 4 1  47  39 4 2  4 9  53 5 8  
POSS BURG TOQLS 37 37 38 4 6  5 0  3 8  4 0  4 8  33 7 0  
LARCENY 3 1  36 27 3 6  38 3 1  23 2 9  27 3 1  
FORGERY 
LARC OF AUTO 
UNL4W APP OF AUTO 
PZC. STOLEN GOODS 
PROPERTY I N  JURIES 
SEAPONS 
COMMON 17 IGHTWALKER 
DRUG OFFENSES 
3?.IVING TO ENDAGER 
M . V .  
AITE RAGE 
75 
6 4  
4 9  
TABLE 3  
PROBATION RATES FOR CONVICTIOES IS THE 
N S S A C H U S E T T S  SUPERIOR COURTS 
FROM 1 9 7 2  TO 1 9 8 1  
C L A S S I F I E D  BY OFFENSE 
PROBATION RATES BY YEAR 
, 1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  
----------
%&SLAUGHTER 2 7  26 2 1  1 9  3 1  2 0  20 1 5  1 8  1 5  
RAPE . 2 1  27 30 28 2 4  2 6  25 27 35 3 0  
INDECENT AS SAULT 57 41 33 45  5 3  36 4 8  39 2 4  35 
ABUSE OF F .  CHILD 55  62 7 1  55 4 3  45  44 2 5  3 1  2 9  
ROBBERY 3 4  26 3 4  28  2 8  3 4  2 4  3 0  3 4  2 9  
ASSLT & ATT PllTP9ER 2 4  28  1 8  2 0  1 8  32  2 4  3 0  2 6  1 7  
ASSLT W/DANG LTEAPON 4 7  45 5 1  43 4 5  5 0  33 4 0  4 6  33 
K I D N A P P I N G  1 5  23 3 3  2 9  23 3 0  1 7  23  4 0  1 5  
A S S L T  ti BATTERY 4 5  42 4 9  4 9  5 2  4 9  42 4 9  52 37 
ARSON 7 1  6 1  5 4  62 5 5  37 43 5 0  54  5 0  
i3REAK 6r ENTER 55 53 57  4 8  44 4 8  38 3 8  35 35 
P O S S  BURG TOOLS 5 0  4 9  5 3  45 39 4 8  27 36 37 22  
. 
LARCENY 47  4 8  5 8  4 4  5 0  5 1  39 5 0  58 5 6  
FORGERY 41 39 6 2  32 5 0  35 38 5 4  6 4  3 2  
MC OF AUTO 5 2  53 41 38 4 3  5 0  29 44 45 2 1  
U;NL4W APP O F  AUTO 5 0  59 4 8  5 4  6 4  68 33 4 2  45 1 3  
X C .  STOLEN GOODS 
PROPERTY I N J U R I E S  
!CAPONS 
COMMON NIGHTWALKER 
DRUG OFFENSES 
3 ; I I V I N G  TO E1:DAGER 
;X-d I I iG  GI IF;= 
-.'IOL M . V .  LAXS 
I 
TABLE 4 
RATES FOR THE DISPOSITIOT\T OF FILED CASES I N  THE 
PASSACHUSETTS SU??ERIOR COURTS 
FROI! 1972 TO 1981  
CLASSIFIED BY OFFENSE 
RATES FOR FILED CASES BY YEAR 
, 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1  AVERAGE 
- - _ I _ - -  
WSLAUGHTE~ 0 o 1 0 o o 4 10 4 3 2 
RAPE 7 6 8 10  7 5 19 6 4 4 8 
INDECENT ASSAULT 11 2 4 10  3 8 13 11 16 8 9 
ABUSE OF F.  CHILD 0 2 4 2 0 3 8 5 0 3 3 
ROBBERY 2 1 3 5 3 2 2 1  5 6 4 5 
ASSLT & ATT MUPLDER 6 0 6 11 8 1 3 4  10 11 8 1 0  
KIDNAPPING 8 11 8 9 9 9 30 13 11 11 12 
ASSLT & BATTERY 15 14  18 17 16  1 4  2 1  18 18  18 17 
ARSON 0 9 5 9 3 1 4  20 8 8 3 8 
BREAK & ENTER 5 7 7 10  7 9 1 7  12 10 6 9 
POSS BURG TPOLS 13 12  9 9 8 12 29 15 24  8 14 
LARCENY 18  13  12  16  9 15 30 16  13  11 1 5. 
FORGERY 18  7 7 18 1 4  33 30 22 11 7 ' 17  
LARC OF AUTO 9 11 19 24 1 0  1 8  34 20 26 10 
LiXLAW APP OF AUTO 13 11 9 18 5 1 0  3 1  2 1  22 43 
REC. STOLEN GOODS 
PROPERTY INJURIES 23 23 26 27 1 8  1 8  25 1 2  13  16 
YEAPONS 15 19 15 16 11 12  24 15 12 8 
COMMON IJIGHTWALKER 0 0 2 6 4 5 .  53 24 0 67 
DRUG OFFENSES 1 4  19 17 20 1 9  19  27 19 18 15 
3RIVING TO EKDAGER 1 0  13 9 15 1 6  10  2 1  26 23 57 
3nzTJIxe  U/ I 7 4 2 12 13  15 10 19 45 50 
'?IOL H . V .  w;;s 32 28 34 35 38 32 27 37 53 57 
TABLE 5  I 
RATES FOP. THE DISPOSITIOTJ .OF FINES FOR CONVICTIONS I N  THE 
YASSACHUSETTS SUPERIOR COUP-TS 
FBO1.I 1972 TO 1951  
CLASSIFIED BY OFFENSE 
OFFENSE 
RATES FOR THE DISPOSITION OF FINES BY YEAR 
, 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1  AITRAGE ----- - _ I _  
?fAH SLAUGHTE R 9  2  9 0  1 0  1 0  0 0 1 
RAPE 2  3 2  1 0  0  -k 1 * dr 1 
INDECENT ASSAULT 0 2 0  0  0  0  0 2 0 0 -k 
ABUSE OF F. CHILD 0 0  1 0  0  0  0  0  1 0  -k 
ROBBERY * 1 2 0  * 1 1 1 * * 1 
ASSLT & ATT MURDER 0 2  5  0  0  2  1 2 9 1 1 
ASSLT W/DD4NG WZAPON 2 2 3 2 1 2 5  3 3 3 3 
KIDNAPPING 3 0 0  0  3 0  0  1 0 0  1 
-4SSLT & BATTERY 17 16 8  1 0  6 9  19  6 4  4 9  
ARSON 0 0 3 0  1 2 2  3 2 2 2 
3WAK & ENTER 
POSS BURG TOOLS 
0 
'LARCENY 
FORGERY 
LARC OF AUTO 
UNLAW APP OF AUTO 
E C .  STOLEN GOODS 
PROPERTY INJURIES 
?ELAPONS 
COMMON NIGHTWALKER 
DRUG OFFENSES 
T I -  
...LCi. M . V .  LA'L~S 
/ 
TABLE 6 
A V E M G E  D I S P O S I T I O N  B I T E S  FOR CONVICTIONS I N  THE 
MASSACHUSETTS SUPERIOR COURTS 
FROM 1 9 7 2  TO 1 9 8 1  
C L A S S I F I E D  BY OFFENSE 
AVERAGE D I S P O S I T I O N  RATES 
OFFENSE INCARCERATION PROBATION F I L E D  
MANSLAUGHTER 
RAPE 
INDECENT ASSAULT 
ABUSE OF F.  C H I L D  51 
ROBBERY 64 
ASSLT & ATT MURDER 
ASSLT W/DANG W O N  
KIDNAPPING 
ASSLT & BATTERY 
ARSON 
BREAK & ENTER 
P O S S  BURG TOOLS 
LARCENY a 
FORGERY 
LARC DF AUTO 
REC . STOLEN GOODS 
PROPERTY I N J U R I E S  
WEAPONS 
COMMON NIGHTWALKER 
DRUG OFFENSES 
DRIVING TO ENDANGER 
DRIVING .U/ I N F L  
VIOL M.V.  L A W  
* = less than 3.5% 
F I N E  
1 
1 
* 
I 
TABLE 7 
DISPOSITION RATES FOR CONVICTIONS 'IN SUPERI'OR COURTS 
'FOR 1 9 8 1  
TOTAL ON 
FILE 
N % 
FINE 
N % 
IMP RIS ONI 
N '2 
NUMBER OF 
CONVICTIONS OFFENSE 
>IANSLAUGHTER 
RAPE 
INDECENT ASSAULT 
ABUSE OF F .  CHILD 
ROB3ERY 
ASSLT & ATT MURDER 
ASSLT W/DANG WEAPON 
KIDNAPPING 
ASSLT G BATTERY 
ARSON 
BREAK & ENTER 
POSS BURG TOOLS 
LARCENY 
- 
FORGERY 
LARC OF AUTO 
APP OF AUTO 
R E C .  STOLEN GOODS 
PROPERTY INJURIES 
YEAPONS 
COMMON NIGHTWALKER 
DRUG OFFENSES 
DRIVING TO ENDANGER 
DRIVING U/ INFL 
VIOL M.V. LAWS 
a I n c l u d e s  i n d i v i d u a l s  c o n v i c t e d  b u t  n o t  y e t  s e n t e n c e d .  
** L e s s  than 0 . 5 %  
-8 -  
